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RESUMEN 
La presente investigación está motivada por el problema observado en los 
docentes de la I.E. Cristo Rey –JLO, del escaso manejo de contenido científico 
disciplinar para la mejora de la metodología de las sesiones de aprendizaje de 
la Institución Educativa, razón por la cual se ha propuesto este Plan de acción 
con la finalidad de contrarrestar la problemática existente. El objetivo general 
de este plan de acción es Fortalecer el uso adecuado y pertinente del manejo 
de contenido científico disciplinar para la mejora de la metodología de las 
sesiones de aprendizaje de la Institución Educativa “Cristo Rey”, mejorando 
sus niveles de logro, para lo cual se planteó la siguientes objetivos específicos: 
Lograr que nuestros docentes se capaciten en nuevas estrategias 
metodológicas y técnicas de enseñanzas innovadoras y pertinentes; y 
plantear la práctica permanente por parte de los docentes de una planificación 
curricular oportuna y conceptualizada enmarcada dentro de la realidad 
institucional. 
Posteriormente, se ha aplicado el Diseño del Plan de acción, cuya importancia 
radicó en el direccionamiento de los docentes a través de estrategias basadas 
en la teoría del aprendizaje colaborativo/cooperativo que cobran vida las 
teorías de aprendizaje de Vygotsky ya que se generan ambientes que 
posibilitan el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas 
y sociales; además el logro de metas se da en cooperación con otros. A la 
teoría de las teorías socioculturales, Vygotsky plantea que existe un nexo 
entre la interacción social y el desarrollo cognitivo del individuo, estas 
expresadas en el Formación continua del personal docente, Trabajo 
Colegiado del personal docente y el Desarrollo de estrategias de monitoreo y 
acompañamiento, a los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
Como Líder Pedagógico, se apunta a la escuela para la vida, donde nuestros 
estudiantes sean felices como personas que colaboran en el desarrollo de su 
comunidad. Una escuela preocupada por cómo aprenden los estudiantes para 
ofrecerles los medios más adecuados con docentes preparados en los 
contenidos científicos disciplinares que requieran sus estudiantes para poder 
ofrecerles aprendizajes de calidad para la vida. 
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Título del trabajo 
 
Uso adecuado y pertinente del manejo de contenido científico disciplinar para la 
mejora de la metodología de las sesiones de aprendizaje. 
 
Introducción 
 
Enfocando nuestro territorio como campo de aprendizajes esperado, nuestra 
I.E. "Cristo Rey", se encuentra ubicada en la zona más populosa del distrito de José 
Leonardo Ortiz, como es la UPIS 1º de Mayo. Siendo creada mediante la Resolución 
Directoral Nº 0262, del 12 de abril de 1983, como Colegio Estatal de Secundaria de 
Menores y Adultos, Con una población estudiantil de 1400 estudiantes 
aproximadamente. Referirse a nuestra población estudiantil, es manifestar que 
contamos con niños y adolescentes provenientes de las zonas aledañas a nuestra 
escuela con características socio-económicas bajas, provenientes de hogares 
disfuncionales y hogares con hacinamiento de integrantes, mayormente los padres 
de familia se dedican al trabajo de venta ambulatoria y eventual, lo que dificulta en 
gran manera su participación activa en el quehacer educativo de sus hijos y por ende 
en la mejora de los aprendizajes. Notándose un gran abismo en lo referente a la 
gradualidad académica que deben tener los estudiantes cuando pasan de un ciclo a 
otro ciclo y más aún de un nivel a otro. 
 
En estos últimos tiempos, y entendiendo este gran problema de aprendizaje 
que afecta a nuestros estudiantes; la gran mayoría del equipo de docentes que labora 
en la I.E. ha entendido, que la única manera de lograr cambios positivos para nuestra 
escuela es la formación continua y el trabajo colegiado a nivel institucional entre 
ambos niveles por parte de ellos, para la mejora de sus prácticas pedagógicas. 
Partiendo de un compromiso asumido en la verdadera valoración de su 
profesionalismo como tales, la capacitación permanente y el intercambio de 
experiencias pedagógicas como también el asesoramiento mutuo para fortalecer sus 
conocimientos disciplinares científicos, acorde a los nuevos retos que propone una 
mejor calidad de la educación. 
 
La I.E. alberga varias niveles y modalidades y por ende cobija un gran 
número de personal que cumplen diferentes funciones en el ámbito laboral (personal 
directivo, jerárquico, docente, auxiliar, administrativo y de servicio). Manteniendo en 
la actualidad un adecuado Clima Escolar lo que permite desarrollar de manera 
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efectiva las diferentes propuestas de mejora y el desarrollo de proyectos educativos 
involucrando a la gran mayoría de actores educativos 
 
Como directivo en el liderazgo pedagógico que desarrollo frente a la 
Institución Educativa he logrado fortalecer capacidades que han permitido mejorar de 
manera gradual los aprendizajes de nuestros estudiantes, entre estas capacidades 
podemos mencionar las de diseñar y planificar alternativas de solución ante 
problemas  priorizados a partir del análisis de la realidad de la escuela, del contexto, 
las políticas y normatividad vigente; con el uso óptimo de los recursos que se ha 
tenido al alcance con responsabilidad por los resultados del aprendizaje, como 
también comprender, organizar y ejecutar los procesos del monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la práctica docente, mejorando y fortaleciendo las 
estrategias que coadyuven en el logro de las competencias de cada área y ciclo de 
la I.E. 
 
El presente trabajo está estructurado en siete apartados.: la introducción, 
donde se plantea la importancia del Plan de Acción; en el primer ítem, se señala el 
análisis de los resultados del diagnóstico; en donde de describe en forma general el 
problema, el diseño del diagnóstico, el análisis de los resultados y las alternativas de 
solución. En el segundo ítem se prescribe la propuesta de solución, los referentes 
conceptuales y de experiencias anteriores, en donde se encuentra el desarrollo de 
los referentes conceptuales que permitan analizar la situación descrita y los aportes 
de las experiencias realizadas sobre el tema. En el tercer ítem se consigna el diseño 
de acción, que comprende los objetivos y estrategias, cuadro de implementación del 
Plan de Acción. En el cuarto ítem se consigna la evaluación del diseño del plan de 
acción. En el quinto ítem, se mencionan las conclusiones y recomendaciones y en el 
sexto y séptimo las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes 
respectivamente. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Después de haber planteado y visto de una manera objetiva el problema 
existente, referente al escaso manejo de contenido científico disciplinar para la 
mejora de la metodología de las sesiones de aprendizaje de la Institución 
Educativa, entendemos que todo esto contraviene a los objetivos y metas trazadas 
en nuestra visión institucional, dificultando sobre manera el trabajo propuesto por el 
equipo directivo y los compromisos asumidos para la mejora de la gestión escolar. 
Es de vital importancia enfrentar este problema, ya que está dificultando el progreso 
normal de los estudiantes en cuanto al grado o nivel de aprendizaje que necesitan, 
para seguir escalando progresivamente en los ciclos y  niveles con la que cuenta 
nuestro sistema educativo peruano; específicamente proyectándolo en nuestro 
contexto y realidad educativa, necesitamos que nuestros docentes una vez ejecutado 
este plan de acción; lleguen a dominar las competencias académicas, las 
competencias didácticas, las competencias culturales y las competencias 
pedagógicas. Solo así tendremos   docentes que a través de la mejora funcional de 
sus capacidades puedan detectar las dificultades que tengan sus estudiantes en los 
aprendizajes, adapten y reelaboren sus programaciones de acuerdo a estas 
dificultades, tengan en cuenta la heterogeneidad del grupo, favorezcan el aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje autónomo de sus estudiantes dándoles los 
conocimientos correctos para una adecuada formación en proceso. 
 
“El logro de la educación para todos estriba fundamentalmente en garantizar 
una enseñanza de calidad decorosa, porque lo que los niños aprendan y la forma en 
que lo aprendan puede ser la clave del éxito o el fracaso de su experiencia escolar y 
de las consiguientes posibilidades que tengan después para defenderse en la vida” 
(UNESCO, 2004). 
 
Para resolver la crisis del aprendizaje, todos los niños han de tener maestros 
capacitados, con dedicación suficiente y para quienes enseñar sea un placer, que 
sepan descubrir y prestar apoyo a los que tienen dificultades de aprendizaje, y que 
estén apoyados a su vez por sistemas educativos bien administrados (UNESCO, 
2014). 
 
Considerando la importancia sobre el conocimiento del dominio científico 
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disciplinar en el ámbito global, tenemos varias premisas, por ejemplo, en el estudio 
realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA, 2004) con 180 formadores de 18 universidades españolas, se propusieron 
23 competencias específicas, siendo la más valorada por la muestra el “Conocimiento 
de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su singularidad 
epistemológica y la especificidad de su didáctica.” (p.92).  
 
Muchos docentes profesionales de la Educación creen que no tiene mucha 
utilidad dominar los contenidos básicos de las áreas o asignaturas, lo importante es 
saberlos transmitir. Se tiene la idea que el docente que domina los contenidos de las 
diferentes áreas o asignaturas es un docente tradicional que solo transmite, transmite 
y transmite conocimientos, pero no saben tratar a los estudiantes como personas. 
Estos planteamientos son muy congruentes con los llamados modelos consecutivos 
(Esteve, 2004) en los que primero se dota al futuro maestro de una formación 
académica sobre los contenidos a transmitir y posteriormente una formación 
profesional sobre los conocimientos pedagógicos y psicológicos y las destrezas 
sociales y comunicativas que necesita para enseñar esos contenidos en las aulas. 
Esto es lo que se suele hacer en las asignaturas como, por ejemplo, Fundamentos 
de Biología y su didáctica: primero Biología y luego, cómo enseñar Biología. (Revista 
de Educación, 360. Enero-abril 2013.  
 
A nivel de América Latina estudios realizados nos dicen que: En la educación 
básica de nivel primario, el proceso de enseñanza- aprendizaje es esencialmente un 
proceso de interacción entre dos actores: “niños que asisten a la escuela y adultos 
especializados en la función de enseñar, a quienes tradicionalmente se le da el 
nombre de maestros o docentes... En ese encuentro se ponen en juego un conjunto 
de factores de distinta naturaleza: el dominio que los docentes tienen de los 
contenidos disciplinares, las estrategias didácticas adoptadas por ellos para 
transmitir esos contenidos. LUCILA FALUS Y MARIELA GOLDBERG: PERFIL DE 
LOS DOCENTES EN AMÉRICA LATINA (pag.4). 
  
En el Perú el MINEDU a través del Marco del Buen Desempeño Docente nos 
dice que: “En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, 
así como el conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, 
implican una reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza…La 
experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la enseñanza 
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conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente construye y 
renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan desde su trayectoria 
personal y profesional hasta su actual desempeño laboral”. (MBDD, pág. 17).  
 
Esto nos da a entender que, no solo necesitan sólidos conocimientos sobre 
las áreas a enseñar, sino también a aprender a enseñarlas con las estrategias 
metodológicas pertinentes y adecuadas. Por ello la I.E. Cristo Rey” no es ajena a 
esta problemática, pues el escaso manejo de contenido científico disciplinar para la 
mejora de la metodología de las sesiones de aprendizaje de la Institución Educativa, 
han sido determinantes para que los estudiantes no logren las competencias y 
aprendizajes satisfactorios. Cuando los estudiantes, reciben aprendizajes de una 
manera incorrecta como resultado de un mal manejo y uso de estrategias y técnicas 
de enseñanza por parte del docente que lo imparte  crean en el estudiante un 
problema de conocimientos, que se agudizarán cuando estos logren pasar al 
siguiente grado, ciclo o nivel educativo progresivo y lo arrastrarán consigo trayendo 
un problema  mayor a los docentes del grado, ciclo o nivel superior para la 
continuidad de los aprendizajes según su planificación curricular. Al mismo tiempo 
guarda relación con los Compromisos de Gestión Escolar (R.M. N° 627-207-
MINEDU), número uno Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la I.E. y cuyo objetivo es que todos los estudiantes mejoren sus 
resultados de aprendizaje respecto  del año anterior y logran así pues aprendizajes 
de calidad y el número cuatro que se refiere al monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, lo que permite realizar el acompañamiento sistemático de los procesos 
pedagógicos a fin de lograr las metas de aprendizajes esperadas e inmersas en 
nuestra visión cuando pretendemos tener personal actualizado y comprometido con 
el desarrollo institucional.  
 
Por otro lado, en el Manuel del Buen Desempeño Directivo podemos 
relacionar con el primer dominio Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes los siguientes desempeños: COMPROMISOS DE GESTION 
 
a) Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
b) Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y 
mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizajes.  
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Y en el segundo dominio del Desempeño Directivo, Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes los relacionamos con los 
siguientes desempeños: 
 
a) Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para 
la mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje. 
b) Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 
docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y el clima escolar. 
c) Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es 
pertinente a ella. 
d) Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así 
como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro de 
las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 
Dentro de los Compromisos de la Gestión Escolar estamos involucrados 
directamente con el Primer Compromiso el cuál es Progreso Anual de Aprendizajes 
de todos los estudiantes de la Institución Educativa en la que los estudiantes mejoran 
sus resultados de aprendizaje con respecto al año anterior, y el Cuarto Compromiso 
Acompañamiento y Monitoreo a la Práctica Pedagógica en la Institución Educativa, 
planificada por el Equipo Directivo. 
 
1.2. Causas y factores 
 
Todo lo anteriormente enunciado da como desenlace las siguientes causas y 
factores: 
 
a) Desactualización docente en el uso de nuevos conocimientos, 
estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza, con factor  motivación, el 
docente desmotivado al no tener herramientas o habilidades pedagógicas teóricas y 
prácticas innovadoras y actualizadas al nuevo enfoque por competencias para 
mejorar su enseñanza en el aula lo convierte esto en una fuente importante de este 
problema encontrado; es la Formación docente lo que da cuenta de la necesidad 
de mejorar la preparación de los docentes a través de distintas instancias de 
perfeccionamiento. 
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b) Docentes realizan una inadecuada planificación curricular, 
programación anual, unidades y sesiones de aprendizaje, siendo un factor, la 
desconexión del docente sobre la vital importancia de saber planificar de forma 
colegiada, oportuna, contextualizada, de una manera integrada en donde se 
objetivice el desarrollo por competencias del estudiante y el aprendizaje significativo 
por desempeños en la escuela, siendo el factor capacitación docente en Planificación 
Curricular. 
 
c) Bajo índice de Docentes Tutores comprometidos con la aplicación 
efectiva de la hora de tutoría, teniendo como factor; la creencia por parte de los 
actores educativos de que la hora tutoría es una forma de completar la carga horaria 
y que no tiene influencia alguna con la convivencia y clima escolar e institucional han 
sido uno de los móviles para que se incremente el problema detectado, siendo el 
factor el cumplimiento de la función tutorial. 
 
d) Docentes que solo realizan retroalimentan elemental de los 
aprendizajes, teniendo como factor; el no saber diseñar los aprendizajes teniendo 
en cuenta una buena retroalimentación que conlleve a una reflexiva o por 
descubrimiento de nuestros estudiantes es el factor determinante en esta causa. 
 
1.3 Efectos y desafíos  
 
a) Estudiantes con bajo nivel de logro, producto de la mala planificación 
y programación curricular, unidades y sesiones de aprendizaje, 
desactualización docente y el bajo interés por el dictado de la hora de tutoría, 
TENIENDO COMO DESAFÍO: Lograr el uso adecuado de nuevas estrategias y 
técnicas de aprendizaje en los docentes de la I.E. grado, para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. Para lograr este desafío se tendrá en cuenta las 
siguientes actividades que serán de cumplimiento: 
• Desarrollar GIAS y talleres de capacitación en didáctica de las áreas 
comprometidas (enfoques y procesos) para su mejor comprensión, selección de los 
contenidos a enseñar y las propuestas que se indican en las rutas de aprendizajes y 
las sesiones de aprendizaje como ayuda que brinda el MINEDU. 
• Contextualización de las sesiones de aprendizaje, haciéndolas cada vez 
más pertinentes a la realidad del estudiante, estilos de aprendizaje, es decir lo que 
resulte fundamental para los estudiantes. 
• Actualización del PCI de la I.E. con todos los actores educativos, 
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incorporando para ello la situación de contexto regional (PER), nuestros documentos 
de gestión rector de nuestro destino como institución, PEI (Diagnostico – Propuesta 
Pedagógica), los niveles educativos que tiene, etc. 
 
b) Docentes que no saben utilizar de manera correcta y adecuada las 
herramientas educativas que se tienen a disposición, haciendo un mal manejo 
de los contenidos temáticos, TENIENDO COMO DESAFÍO: Concretizar el 
liderazgo pedagógico del docente en la escuela y frente a los demás actores 
educativos. Se hará lo siguiente: 
• Revalorización del rol docente en la comunidad. 
• Garantizar el buen manejo de las herramientas pedagógicas por parte del 
docente. 
• Realizar un intercambio de experiencias y aprendizajes colegiado entre 
docentes de ambos niveles educativos y diferentes ciclos de aprendizaje. 
 
c) Docentes con limitada capacidad de enseñanza producto de la 
desactualización y renuencia a la formación continua, TENIENDO COMO 
DESAFÍO: Sensibilizar al personal docente y comprometerlos al cambio que la 
escuela requiere. Se hará lo siguiente:  
• Realizar un trabajo permanente y motivacional con el personal docente 
en la mejora de sus sesiones de aprendizaje con los estudiantes. 
• Realizar un MAE eficaz, con una nueva percepción de trabajo 
colaborativo y participativo.  
• Coordinar un trabajo colaborativo entre docentes especialistas de las 
áreas trabajadas del nivel secundario con docentes del nivel primario en cuanto al 
manejo de nuevas estrategias y técnicas de aprendizaje. 
 
1.4.  Análisis de los resultados del diagnostico 
 
La información recogida es la guía de entrevista (entrevista a profundidad), 
por tanto, es útil para la intervención adecuada del problema priorizado por los 
siguientes criterios. El acopio de información ha seguido las normas éticas de toda 
investigación. Se ha informado a los participantes del propósito del instrumento de 
recojo de información. La información recogida resulta de suma importancia para el 
desarrollo del Plan de Acción, porque nos permite conocer las concepciones que los 
docentes manejan sobre el nuevo modelo educativo y como lo concretizan en su 
trabajo pedagógico, a través de las estrategias metodológicas que emplean en el 
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desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 
Conveniencia: Nos permite a través de la aplicación de la técnica de la 
entrevista con su instrumento de guía de entrevista a profundidad saber las fortalezas 
y debilidades de nuestros docentes en lo referente a su dominio del contenido 
científico disciplinar de las diferentes áreas y materias que enseñan a nuestros 
estudiantes, y por ende tomar las medidas y acciones pertinentes para fortalecer sus 
potencialidades y mejorar las carencias o debilidades que presenten en el actuar de 
la escuela a través de la formación continua y colegiada entre docentes. 
 
Relevancia Social: Los docentes al mejorar el dominio disciplinar de las 
materias que van a enseñar a los estudiantes, tendrían mejores herramientas, 
materiales, estrategias y métodos de enseñanza que favorecerían sobre manera el 
logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
Implicancias Prácticas: Nuestro Plan de Acción pretende realizar un trabajo 
colegiado y concatenado entre los docentes de ambos niveles, en el cuál se mejoren 
los dominios disciplinares con el apoyo de colegas que tengan especialidad en las 
materias o áreas a trabajar; teniendo como punto de partida la realidad 
contextualizada de la escuela. 
 
a) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
1.  Estrategias Metodológicas: 
 Cada docente desde su perspectiva considera que la función del 
magisterio nos confronta con un reto singular: realizar cambios en la realidad de la 
profesión docente, es decir en su identidad profesional, en su formación y su cultura, 
es necesario estar a la par dicen de los avances y nuevos enfoques educativos, 
aplicar las Tics, innovar para mejorar nuestro desempeño docente. La nueva política 
curricular, expresada en estas renovadas demandas de aprendizaje, exige replantear 
la naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas y, a la vez, da contexto a 
la nueva función social y a la tarea pedagógica de la profesión docente. Es decir, 
trabajar en función de las necesidades e intereses de los estudiantes hacia la 
construcción de sociedades más democráticas. Minedu (2015) MBDD. 
 
2.   Planificación Curricular:  
Cuando los docentes realizan la Planificación Curricular, 
responden que prácticamente es lo mismo de todos los años solo cambian los 
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formatos, no tomando en cuenta la calidad de estudiantes que han recibido; deben 
ceñirse al contexto de la escuela con lo cual facilitarían a nuestros estudiantes el 
proceso de aprendizaje. Lo cierto es que los docentes han realizado esta actividad 
desde siempre, sin embargo, es saber conceptualizar los contenidos de acuerdo a 
los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes de una manera oportuna. Cada 
docente debe tener en cuenta como aprende su estudiante, debe respetar su ritmo y 
estilo de aprendizaje, debe preparar materiales (insumos), que nos conlleven a 
conseguir el objetivo… los aprendizajes significativos y que estos sean de calidad. 
Planificar es generar, crear herramientas que coadyuven a la mejora de los 
aprendizajes, indicadas en la página web: www.minedu.gob.pe/curriculo/. 
 
3. Tutoría Integral:  
 Los docentes en su gran mayoría opinaron que la hora de tutoría 
lo da el MINEDU, como relleno para cumplir con las horas requeridas y, al contrario; 
deben ver la tutoría como una de sus funciones propias, caracterizada por orientar y 
apoyar el desarrollo integral de los estudiantes, con un acompañamiento efectivo, 
para ayudarles a perfilar sus proyectos de vida. Es muy importante que se lleve a 
cabo la tutoría con nuestros estudiantes, ya que a través de esta podemos detectar 
la problemática que ellos tienen y a la vez canalizarlos u orientarlos adecuadamente; 
es indispensable que el estudiante tenga la suficiente confianza con su tutor para que 
le pueda contar los problemas que tiene y este le pueda facilitar la ayuda adecuada. 
El tutor es la pieza clave en la transformación del estudiante durante su permanencia 
en la escuela, teniendo en cuenta su desarrollo biopsicosocial; tal como lo indica 
Ortega es una estrategia educativa en la atención a los estudiantes. 
 
4. Retroalimentación Reflexiva:  
Entendemos dicen que la retroalimentación debe ser formativa, 
que la calidad de retroalimentación que den los docentes a nuestros estudiantes es 
fundamental para lograr la mejora de los aprendizajes. Un docente que monitorea 
activamente el aprendizaje de los estudiantes se encuentra atento a su desempeño 
y, por iniciativa propia, recoge evidencia de sus niveles de comprensión, avances y/o 
dificultades (a través de preguntas, diálogos, problemas formulados, instrumentos o 
bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo). El docente que retroalimenta por 
descubrimiento o reflexión considera las respuestas erróneas de los estudiantes 
como oportunidades de aprendizaje y los ayuda a indagar sobre el razonamiento que 
los ha llevado a ellas. (Rubricas de observación de aula para la evaluación del 
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desempeño docente). 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Describe su propuesta de solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo 
pedagógico y los compromisos de gestión. La propuesta de un “Plan de 
fortalecimiento concerniente en un trabajo colaborativo, colegiado y de 
interaprendizaje con los docentes de la institución educativa Cristo Rey” con el 
objetivo de tonificar los contenidos científicos disciplinares que los docentes 
necesiten dentro del contexto de la escuela, considerando el rol de liderazgo 
pedagógico de planificación y brindarles adecuadas condiciones para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
2.1 Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y Fundaciones Telefónica: “74 buenas prácticas docentes. 
Experiencias con tecnología en aulas peruanas” (2017) concluyen Las Buenas 
practicas docentes como estrategia, tiene la ventaja de que al promover buenas 
prácticas desarrolladas por un equipo de docentes y no solo por iniciativa individual, 
terminen siendo al interior de las escuelas y colegios un factor de estímulo para 
conformar otros equipos de docentes que se animen a seguir pasos similares. Urge 
una mejora en las sesiones de aprendizajes.  
 
 Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministro de Educación: I 
CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS “15 buenas practicas docentes” 
(2013) concluye: Más de 1,000 docentes de 24 departamentos del país postularon 
un total de 700 prácticas docentes, que fueron evaluadas por un Jurado conformado 
por expertos en materia pedagógica (..). Las prácticas docentes ganadoras y 
menciones honrosas aquí presentadas muestran el trabajo que día a día realizan los 
docentes y su continua búsqueda por mejorar sus prácticas, esfuerzo que el 
Ministerio de Educación quiere promover y reconocer para mejorar la calidad de la 
educación en el país. Urge una mejora en las sesiones de aprendizajes. 
 
2.1.1   Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
1. CONTENIDO CIENTIFICO  
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Pozo citado en Nieda (s/f) en su análisis sobre las implicancias en 
el diseño curricular de la fuente psicopedagógica, menciona una serie de 
consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el contenido: 
a. Es necesario jerarquizar los contenidos según su dificultad. 
b. Deben analizarse las estructuras conceptuales implicadas en la 
concepción de los conceptos científicos, a fin de que los alumnos incorporen 
paulatinamente esquemas conceptuales más complejos que lo que usan 
normalmente para explicar los acontecimientos cotidianos. 
c. Los contenidos seleccionados deben permitir un desarrollo de 
procedimientos y actitudes científicas de carácter general. 
d. Los contenidos seleccionados deben permitir la propuesta de 
actividades didácticas concretas y específicas. 
e. Los contenidos más adecuados son aquellos que están más 
próximos a la realidad del alumno (salud, conocimiento del cuerpo, comportamiento 
de objetos cotidianos), y que a través de ellos parece que puede lograrse más 
fácilmente la transferencia de los conocimientos científicos a su realidad cotidiana. 
 
Claxton (1994) huye, de todo lo que sea presentación de los 
contenidos teniendo en cuenta su estructura lógica, y estima que no es el momento 
de afrontar la comprensión de un cuerpo de conocimiento científicos clásicos. Deja 
los alumnos gran parte de la responsabilidad para su elección. Escoge como pautas 
elementales: la utilidad, la puesta en escena de la cotidiano, la fuerza del interés 
social de aprendizaje y la practica continua de la indagación. Solo así se conseguiría 
según su opinión, motivar a los alumnos para el aprendizaje, hacer más fácil la 
transferencia del conocimiento y ser conscientes del poder de la ciencia, de sus 
limitaciones y de sus posibilidades. 
 
2. EL DOMINIO DE LOS CONTENIDOS ESCOLARES: 
Respecto a la relevancia de los contenidos escolares Pozo, 
Lozano y Balleresto (2013) afirma: Nuestro trabajo como formadores de maestros   
se centra en el ámbito de la enseñanza de los contenidos escolares, es decir, 
pretendemos que los futuros maestros aprendan a enseñar los contenidos que sus 
alumnos habrán de aprender. Por ello, nos interesa investigar sobre lo que significa 
dominar los contenidos para ser maestro. 
A este respecto, una de las ideas más recurrentes es que “no se 
puede enseñar lo que no se sabe” y que “lo primero es saber los contenidos y 
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después ya vendrá la didáctica”. Como si el saber fuera independiente del contexto, 
como si, por ejemplo, la Química que tiene que saber un maestro fuera la Química 
que tiene que saber un técnico de laboratorio.  
Un indicador de la importancia de esta cuestión es que una de las 
competencias docentes con más peso en el nuevo Grado de Maestro de Educación 
Primaria hace referencia al dominio de los contenidos escolares. Ahora bien, los 
maestros en activo ¿qué significa para un maestro dominar los contenidos? y, 
además, ¿cómo se concibe y practica la formación inicial para formar en esta 
competencia? 
Los resultados muestran que el dominio de los contenidos es: a) 
la competencia en la que los maestros de la muestra perciben que han sido mejor 
preparados durante su formación inicial, b) valorado como muy importante y muy 
utilizado en la práctica docente, c) es un dominio académico, al que se añade el de 
la metodología didáctica, idea que está muy alejada de los planteamientos 
integradores para el dominio profesional de los contenidos con que las didácticas 
específicas abordan esta competencia docente.(p.365).  
 
En el estudio realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA, 2004) con 180 formadores de 18 universidades 
españolas, se propusieron 23 competencias específicas, de las cuales la más 
valorada por la muestra fue el «Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, 
comprendiendo su singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica» 
(ANECA, 2004, p. 92).  
 
La presentación de los contenidos a los alumnos. Al margen de 
desarrollar el listado de temas del libro de texto, los contenidos deben tener un 
sentido para los alumnos. Desde esta visión, los contenidos han de adoptar la forma 
de problemas, proyectos o centros de interés que sean relevantes para la vida 
presente y futura de los alumnos. Estos problemas o proyectos escolares son 
cotidianos en la medida en que afectan a sus vidas, pero, por su complejidad, 
requieren de otras formas de conocimiento cuando sean tratados en el aula. 
Constituyen, por tanto, un medio para integrar y relacionar informaciones que 
provienen de fuentes epistemológicas diversas.  
 
En definitiva, la visión del conocimiento escolar que para nosotros 
actúa como referente teórico en la formación inicial es la de un conocimiento 
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diferenciado que se genera y aplica en el contexto escolar. Debe tener vocación de 
utilidad en el contexto cotidiano, debe ser fruto de la integración de diferentes formas 
de conocimiento y ha de alejarse de la visión tradicional de los contenidos escolares 
como una simplificación del conocimiento científico, lo cual es muy frecuente en los 
textos escolares. Por otra parte, para que los maestros tengan una adecuada 
preparación profesional es esencial que se formen en los contenidos que habrán de 
enseñar. Sin embargo, dicha formación se concibe y practica de maneras muy 
diversas (Martín del Pozo y Porlán, 1999).  
 
Aprendizaje desde la teoría de los campos conceptuales de G. 
Vergnaud En este espacio, consideramos el aprendizaje significativo desde la 
perspectiva de la teoría de los campos conceptuales de Gérard Vergnaud, una teoría 
cognitiva neopiagetiana que ofrece un referente más fructífero que el propuesto por 
Piaget para el estudio del desarrollo cognitivo y del aprendizaje de competencias 
complejas, en particular, aquellas implicadas en las ciencias y en la tecnología, 
teniendo en cuenta los propios contenidos del conocimiento y el análisis conceptual 
de su dominio. No es, por tanto, una teoría de enseñanza de conceptos explícitos y 
formalizados, sino que se trata de una teoría psicológica del proceso de 
conceptualización de lo real, que permite localizar y estudiar continuidades y rupturas 
entre conocimientos desde el punto de vista de su contenido conceptual (Vergnaud, 
1993). Considera este autor, al igual que Piaget, que el conocimiento es un proceso 
de adaptación y supone que el centro del desarrollo cognitivo es, precisamente, la 
conceptualización (Vergnaud, 1990; Moreira, 2004 a); por tanto, se debe prestar toda 
la atención a los aspectos conceptuales de los esquemas y al análisis conceptual de 
las situaciones para las cuales los estudiantes desarrollan sus esquemas, tanto en el 
ámbito formal de la educación como en la vida cotidiana. En este enfoque, el 
conocimiento está organizado en campos conceptuales, de los que el individuo se 
apropia a lo largo del tiempo. Un campo conceptual es un conjunto informal y 
heterogéneo de situaciones y problemas, para cuyo análisis y tratamiento se 
requieren diversas clases de conceptos, representaciones simbólicas, operaciones 
de pensamiento y procedimientos que se conectan entre sí durante su aprendizaje 
(Vergnaud, 1993; 1990). 
 
3. TRABAJO COLABORATIVO 
 Es una estrategia de organización grupal que compromete a los 
agentes que conforman una organización: aula, escuela, zona, sector, etc., a trabajar 
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de forma conjunta para alcanzar metas comunes. Esta forma de trabajo busca que 
los docentes ayuden a los alumnos a participar convirtiéndose en protagonistas de 
sus propios procesos de aprendizaje y en la toma de decisiones. Mediante esta 
dinámica de interacción de los participantes se aprovecha su diversidad, estilos para 
aprender, los distintos conocimientos, su cultura, habilidades previas. El aprendizaje 
colaborativo exige tener metas comunes, responsabilidades individuales e igualdad 
de oportunidades, las metas grupales son estímulos dentro del aprendizaje 
colaborativo que facilitan crear un espíritu de equipo y alientan a los estudiantes a 
ayudarse entre sí. La responsabilidad individual requiere que cada miembro del grupo 
en colaboración con otros, muestre sus capacidades en los conceptos y habilidades 
que se enseñan. La Igualdad de oportunidades para el logro del éxito significa que 
todos los estudiantes, más allá de sus habilidades previas, puedan ser reconocidos 
por su esfuerzo personal en el contexto del aprendizaje colaborativo se parte de 
organizar a los alumnos en pequeños grupos, el alumno aprende a comprometerse, 
negociar y motivar a sus compañeros alrededor de una tarea común. (Senge, 2002).  
 
Armengo (2013) Afirma: El trabajo colaborativo provoca una 
interdependencia positiva, reemplazando el “nosotros” en lugar del “yo” de tal modo, 
que los integrantes perciben que están vinculados con sus compañeros de equipo de 
tal forma que es imposible que uno triunfe sin que todo el grupo triunfe y tome 
conciencia que tienen que coordinar sus esfuerzos con los otros para completar la 
tarea. Se reconoce que los esfuerzos de cada miembro del equipo son necesarios e 
indispensables para que el grupo tenga éxito. (p.23).  
 
Las habilidades que se desarrollan en el trabajo colaborativo según 
Joan Bonals, 2000).  
 Interdependencia positiva: Donde toman conciencia de que no 
pueden tener éxito a menos que todos los miembros del equipo aprendan.  
 Interacción personal: Se refiere a la relación que se establece 
entre los alumnos con el objetivo a realizar.  
 Responsabilidad personal: Se refiere a la disposición de los 
alumnos para aportar sus habilidades y recursos en el desarrollo de una actividad 
para el aprendizaje personal y el éxito de su equipo.  
 Habilidades interpersonales: Es el desarrollo de habilidades 
sociales y se propicia al resolver conflictos en forma positiva, desarrollando una 
comunicación clara y directa, aceptar al equipo y ser aceptado por sus compañeros, 
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proporcionar apoyo a todos los miembros del grupo y resolver problemas en conjunto. 
 
 
Para Lev Semyonovich Vygotsky, la construcción del 
conocimiento es el resultado de interacciones sociales y del uso del lenguaje, 
entonces, el aprendizaje es más bien una experiencia compartida (social) que una 
experiencia individual. A diferencia de Piaget, considera que el aprendizaje no sólo 
es consecuencia del desarrollo cognitivo del individuo, sino que también es una parte 
esencial para dicho desarrollo. Desde el aprendizaje colaborativo/cooperativo cobran 
vida las teorías de aprendizaje de Vygotsky ya que se generan ambientes que 
posibilitan el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas y 
sociales; además el logro de metas se da en cooperación con otros. A la teoría de 
las teorías socioculturales, Vygotsky plantea que existe un nexo entre la interacción 
social y el desarrollo cognitivo del individuo. Esta premisa conceptual se deriva de su 
teoría sobre "La zona de desarrollo próximo", la cual ha sido definida como " la 
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 
con otro compañero más capaz" (Vygotsky, 1996) En el aprendizaje 
colaborativo/cooperativo cuando un estudiante realiza una tarea o logra una meta 
con el apoyo de un compañero, luego es capaz de hacerlo de manera independiente, 
lo cual indica que ha logrado maduración en sus procesos mentales, ya que como lo 
plantea Vygotsky " lo que un niño es capaz de hacer hoy con la ayuda de alguien 
mañana podrá hacerlo por sí solo" (Vygotsky, 1996) 
 
2.2 Propuesta de solución 
 
 
La propuesta de solución tiene una ilación con el enfoque de procesos, es 
por ello que esta propuesta la iniciamos con talleres de sensibilización el trabajo 
colaborativo, colegiado y de interaprendizaje sobre sobre el dominio científico 
disciplinar de las asignaturas o áreas con las que van a trabajar los docentes (PO 
03.1) para que en conjunto los actores educativos involucrados se precise la 
importancia que el conocimiento del dominio del contenido científico disciplinar  recae 
en los aprendizajes de nuestros estudiantes; definiéndose con la elaboración del PAT 
y su Presupuesto del Plan de Acción (PS 04.1) de forma democrática y convenida 
con el equipo directivo y los coordinadores de área; luego se hace una revisión y 
reconsideración del PCI y PAT de la institución (PE 01.2 y PE 01.3); Es sustancial 
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dar a conocer este Plan de Acción a las instituciones y autoridades competentes para 
firmar alianzas estratégicas que nos ayuden a su realización (PEO 02.2); por 
consiguiente, se inicia el plan con la ejecución de GIAS grupos de interaprendizaje 
atendiendo al tema centrado en el plan (PS 01.3); Talleres de Capacitación en 
didáctica de la enseñanza (PS 01.3); Taller de capacitación sobre contenido científico 
disciplinar (PS 01.3). 
Una vez concluido los procesos de sensibilización, GIAS y talleres 
continuamos ahora si con el trabajo colegiado y cooperativo del buen desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje bajo el asesoramiento y acompañamiento de los 
docentes fortaleza, como que a la vez realizamos el MAE (PS 01.2); simultáneamente 
se estará realizando una evaluación de cada una de acciones desarrolladas en el 
plan de fortalecimiento del dominio de contenidos científicos disciplinares (PS 01.2); 
se realizarán dos a tres Jornadas de reflexión y análisis a través de las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje (CPA) por áreas ciclos y niveles sobre la práctica 
docente en aula para la atención escolar con problemas de aprendizajes (PEO 03.3).  
 
Por último, la sistematización del Plan de Acción (PE 03.4); y finalmente una 
certificación a través de un Informe Final del dominio de los contenidos científicos 
disciplinares realizado por los docentes en el presente año lectivo de la IE Cristo Rey. 
(PO 04.5). 
Práctica pedagógica 
Hay que destacar que la importancia del clima escolar para favorecer los 
aprendizajes no se limita a áreas como la matemática, la comprensión de textos o las 
ciencias naturales. Existe también evidencia respecto de la importancia del clima 
escolar para favorecer el desarrollo moral de los estudiantes (Nucci 2015). Partiendo 
de este concepto dado por Nucci, podemos determinar que no se puede aplicar 
ningún Plan de Acción, si no antes logramos tener un buen clima escolar en la 
escuela, involucrando a todos los actores educativos; y más aún cuando nuestro 
problema del Plan de Acción ataña directamente en algunos de nuestros docentes 
sobre el escaso dominio de contenido científico disciplinar en el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje.  
 
Se procura pues en un primer momento a través del período de 
sensibilización que nuestros docentes entiendan, comprendan y acepten que tienen 
que mejorar sustancialmente sus conocimientos teóricos para transmitir el 
conocimiento a sus estudiantes correctamente, una vez superada esta fase a través 
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de las reuniones de interaprendizaje, trabajo colaborativo y colegiado podrán 
comentar sus experiencias, intercambiar conocimientos de nuevas estrategias, 
métodos innovadores, uso de las TICs en las diferentes áreas y asignaturas 
involucradas; mejor dicho un período de aprendizaje, actualización y capacitación. 
Para en una etapa posterior y quizás una de las más importantes en un horario y 
cronograma establecido de mutuo acuerdo los docentes del nivel primario puedan 
reunirse con los docentes del nivel secundario con especialidad en determinada área, 
y revisar conjuntamente las sesiones de aprendizaje que darán en su debida 
oportunidad a sus estudiantes; en esa revisión el docente especialista en el área 
podrá absolver algunas dudas al docente sobre el tema a enseñar, dar algunas 
pautas, sugerencias para mejorar el trabajo a realizar y plantear algunos concejos 
prácticos para que la sesión de aprendizaje logre los objetivos propuestos. Con el 
visto bueno del docente especialista en la materia esas sesiones serán archivadas 
para un posterior monitoreo, acompañamiento y evaluación por parte del equipo 
directivo.  
 
Todo ello complementado con jornadas de reflexión, reuniones de 
evaluación con los coordinadores, nos llevará a mejorar gradualmente estas falencias 
detectadas en el proceso del desarrollo de las clases, motivo por el cual se realizó 
este Plan de Acción en la Institución Educativa Cristo Rey. 
 
 
 
 
 
Objetivo general:  Fortalecer el uso adecuado y pertinente del manejo de contenido científico disciplinar para la mejora de la metodología de las 
sesiones de aprendizaje de la Institución Educativa “Cristo Rey”, mejorando sus niveles de logro 
Objetivo 
específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Lograr que 
nuestros 
docentes se 
capaciten en 
nuevas 
estrategias 
metodológicas y 
técnicas de 
enseñanzas 
innovadoras y 
pertinentes. 
Formación 
continua del 
personal docente. 
El 95 % de 
docentes 
lograrán 
capacitarse en 
nuevas 
estrategias 
metodológicas 
y técnicas de 
enseñanza 
 Talleres de sensibilización el trabajo 
colaborativo, colegiado y de 
interaprendizaje sobre sobre el dominio 
científico disciplinar de las asignaturas o 
áreas con las que van a trabajar los 
docentes (PO 03.1).  
 Elaboración del PAT y su Presupuesto del 
Plan de Acción, para que en conjunto los 
actores educativos involucrados se precise 
la importancia que el conocimiento del 
dominio del contenido científico disciplinar. 
(PS 04.1). 
 Revisión y reconsideración del PCI y PAT 
de la institución de forma democrática y 
convenida con el equipo directivo y los 
coordinadores de área; (PE 01.2 y PE 
01.3). 
 Dar a conocer este Plan de Acción a las 
instituciones y autoridades competentes 
para firmar alianzas estratégicas que nos 
ayuden a su realización (PO 02.2). 
 Se inicia el plan con la ejecución de GIAS 
grupos de interaprendizaje atendiendo al 
tema centrado en el plan (PS 01.3). 
 Talleres de Capacitación en didáctica de la 
enseñanza (PS 01.3). 
 Taller de capacitación sobre contenido 
científico disciplinar (PS 01.3). 
 Trabajo colegiado y cooperativo del buen 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
bajo el asesoramiento y acompañamiento 
de los docentes fortaleza, como que a la 
vez realizamos el MAE (PS 01.2).  
 Evaluación de cada una de acciones 
desarrolladas en el plan de fortalecimiento 
del dominio de contenidos científicos 
Equipo Directivo, 
coordinadores de ciclos 
y áreas. 
Separatas, ppt, 
cañón 
multimedia, 
 
Recursos 
propios, 
convenios. 
 
Material de 
trabajo 
 
Fichas de 
monitoreo. 
 
 
1º semana de marzo. 
 
 
 
 
1º y 2º semana de 
marzo. 
 
 
 
 
3º y 4º semana de 
marzo. 
 
 
1º semana de abril. 
 
 
 
 
1º semana de abril. 
 
2º semana de abril. 
 
3º semana de abril. 
 
Mes de abril a 
diciembre. 
 
 
 
Mes de mayo, 
setiembre y 
diciembre. 
 
 
Plantear la 
práctica 
permanente por 
parte de los 
docentes de 
una 
planificación 
curricular 
oportuna y 
conceptualizada 
enmarcada 
dentro de la 
realidad 
institucional. 
Trabajo 
Colegiado del 
personal docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
estrategias de 
monitoreo y 
acompañamiento, 
a los docentes en 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
El 90 % de 
docentes 
manejarán de 
manera 
pertinente los 
programas 
curriculares 
acorde al 
contexto de la 
Institución 
Educativa. 
Equipo Directivo, 
coordinadores de ciclos 
y áreas. 
3. Diseño del plan de acción  
3.1  Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
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 Para lograr el primer objetivo, se ejecuta con los directivos y equipo responsable de coordinadores de ciclo de áreas, se tiene como 
estrategia de formación continua del personal docente, a través de talleres de sensibilización al trabajo colaborativo y colegiado; talleres 
de interaprendizajes sobre el dominio del contenido científico disciplinar de las diferentes áreas de trabajo. Ello está programado para la 
primera y segunda semana de marzo y cuya meta es lograr el 95% de los docentes logren capacitarse.   
 
 En el segundo objetivo se plantea como responsables al equipo directivo y a los coordinadores de ciclo y áreas, utilizando como estrategia 
el trabajo colegiado al personal docente y el desarrollo de estrategias de monitoreo y acompañamiento, cuyas actividades tenemos la 
revisión y actualización de los documentos de gestión (PEI, PCI, RI, PAT), los talleres de capacitación, proponiéndonos que el 90% de 
los docentes logren el manejo pertinente de las programaciones curriculares contextualizadas y finalmente como última actividad realizar 
una evaluación de  cada una de las acciones realizadas en el plan de fortalecimiento del dominio científico de contenidos disciplinares, 
cuyo cronograma es a partir de la última quincena de maro hasta el mes de dicembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
disciplinares (PS 01.2) 
 Se realizarán dos a tres Jornadas de 
reflexión y análisis a través de las 
Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (CPA) por áreas ciclos y 
niveles sobre la práctica docente en aula 
para la atención escolar con problemas de 
aprendizajes (PS 03.3). 
 Por último, la sistematización del Plan de 
Acción (PE 03.4). 
 Finalmente, una certificación a través de 
un Informe Final del dominio de los 
contenidos científicos disciplinares 
realizado por los docentes en el presente 
año lectivo de la IE Cristo Rey. (PE 04.5). 
 
                                                                               
 
 
 
 
Mes de diciembre. 
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3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
• Talleres de sensibilización el trabajo colaborativo, colegiado y de interaprendizaje sobre sobre el dominio científico 
disciplinar de las asignaturas o áreas con las que van a trabajar los docentes (PO 03.1). 
Marzo 250 
• Elaboración del PAT y su Presupuesto del Plan de Acción, para que en conjunto los actores educativos involucrados se 
precise la importancia que el conocimiento del dominio del contenido científico disciplinar. (PS 04.1). 
Marzo 50 
• Revisión y reconsideración del PCI y PAT de la institución de forma democrática y convenida con el equipo directivo y los 
coordinadores de área; (PE 01.2 y PE 01.3). 
Marzo 50 
• Dar a conocer este Plan de Acción a las instituciones y autoridades competentes para firmar alianzas estratégicas que 
nos ayuden a su realización (PO 02.2). 
Abril 20 
• Se inicia el plan con la ejecución de GIAS grupos de interaprendizaje atendiendo al tema centrado en el plan (PS 01.3). Abril 200 
• Talleres de Capacitación en didáctica de la enseñanza (PS 01.3). Abril 200 
• Taller de capacitación sobre contenido científico disciplinar (PS 01.3). Abril 200 
• Trabajo colegiado y cooperativo del buen desarrollo de las sesiones de aprendizaje bajo el asesoramiento y 
acompañamiento de los docentes fortaleza, como que a la vez realizamos el MAE (PS 01.2). 
Abril a 
Diciembre 
300 
• Evaluación de cada una de acciones desarrolladas en el plan de fortalecimiento del dominio de contenidos científicos 
disciplinares (PS 01.2) 
Mayo, 
setiembre y 
diciembre 
40 
• Se realizarán dos a tres Jornadas de reflexión y análisis a través de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) 
por áreas ciclos y niveles sobre la práctica docente en aula para la atención escolar con problemas de aprendizajes (PS 
03.3). 
Mayo, 
setiembre y 
diciembre 
200 
• Por último, la sistematización del Plan de Acción (PE 03.4). Diciembre 50 
• Finalmente, una certificación a través de un Informe Final del dominio de los contenidos científicos disciplinares realizado 
por los docentes en el presente año lectivo de la IE Cristo Rey. (PE 04.5). 
Diciembre 50 
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4. EVALUACION 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODI
CIDAD 
RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo 
organizamo
s el tiempo 
en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 Conformación del equipo responsable de la evaluación y 
monitoreo 
 Formulación de los indicadores consensuados de evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos consensuados de seguimiento y 
evaluación. 
 Organización del cronograma de monitoreo y evaluación. 
 Establecer estrategias digitales para compartir información 
Equipo Directivo 
y de Monitoreo 
 Resolución directoral 
de la conformación del 
equipo 
 
 Matriz de indicadores 
 
 Fichas de seguimiento 
y evaluación 
 
 Cronograma de 
monitoreo 
Marzo - Abril 
Recursos humanos 
Comisión 
responsable  
Materiales 
Cámara fotográfica 
Papel 
Fichas de evaluación  
Económicos 
Tecnológicos 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MITOREO Y EVALUACIÓN 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas 
con el mejoramiento de las competencias pedagógicas: talleres, 
elaboración del plan de monitoreo etc. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas 
con la labor del directivo. 
 Evaluación del plan de monitoreo por el directivo, así como su 
ejecución 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los indicadores previstos 
  
Equipo Directivo 
y equipo de 
monitoreo 
 Guía de observación 
 Lista de Cotejo 
Cada 
bimestre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
 Recojo de información. 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración dela información obtenida 
 Realizar intercambios de experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de conclusiones y de toma de decisiones 
 Sistematización de las buenas prácticas 
  
Equipo Directivo 
y equipo de 
monitoreo 
 Ficha de observación 
 Guía de encuestas 
 Entrevista a 
profundidad 
 Informe 
Cada 
bimestre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
• El directivo como líder pedagógico tiene que estar conectado a la 
escuela, direccionar el rumbo y ser el gestor del proyecto de cambio en los 
rubros que se necesiten y fortalecer sus potencialidades en donde las tenga, 
es así que al implementar este plan de acción he conseguido sensibilizar, 
despertar y comprometer el cambio en los docentes a través del trabajo 
colegiado, intercambio de experiencias didácticas y pedagógicas mejorando las 
relaciones interpersonales entre los docentes de ambos niveles con un objetivo 
común; la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, sistematizando 
todo lo aplicado para la continuidad en la labor futura.  
 
 El rol del director en la escuela: el liderazgo pedagógico y su 
incidencia sobre el rendimiento académico deben estar orientadas hacia un 
proceso de enseñanza aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes, 
y se precisa un estándar para el liderazgo participativo que debe ejercerse 
desde la dirección escolar. Por ello, es relevante el papel y la responsabilidad 
que el director debe asumir para generar un impacto en la calidad de la 
enseñanza en sus educandos. 
 
5.2. Conclusiones 
• Queda claro que, cuando existe un trabajo planificado como es el 
plan de acción; en donde se encuentren comprometidos e involucrados los 
actores educativos para su aplicación y ejecución de manera responsable, y 
posteriormente a una respectiva evaluación de todo lo actuado, los resultados 
serán positivos y el logro de los objetivos factibles. 
• Como Líder Pedagógico, se apunta a la escuela para la vida, 
donde nuestros estudiantes sean felices como personas que colaboran en el 
desarrollo de su comunidad. Una escuela preocupada por cómo aprenden los 
estudiantes para ofrecerles los medios más adecuados con docentes 
preparados en los contenidos científicos disciplinares que requieran sus 
estudiantes para poder ofrecerles aprendizajes de calidad para la vida.  
•   Visto de una manera objetiva el problema que existe en nuestra 
I.E., referente al escaso manejo de contenido científico disciplinar para la 
mejora de la metodología de las sesiones de aprendizaje de la Institución 
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Educativa, se plantea como propuesta de solución talleres de actualización 
pertinentes al área de manejo de cada docente, además de la revisión de los 
documentos de gestión, lo que permite alcanzar los objetivos y metas 
institucionales trazados en nuestra visión institucional, siendo el compromiso 
del equipo directivo y docente. 
 
 
5.3. Recomendaciones 
• Como Líder pedagógico recomiendo utilizar este tipo de 
estrategias (plan de acción) para poder priorizar los problemas encontrados en 
las escuelas y poder darles solución. 
• Sistematizar los planes de acción y ponerlos a disposición de 
Instituciones Educativas con realidades y contextos similares y puedan también 
tener oportunidad de darles solución a sus problemas. 
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7. Anexos  
Anexo 1: Árbol de Problemas. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
Estudiantes con bajo 
nivel de logro 
Desmotivación de los 
docentes por limitada 
capacidad de enseñanza 
Docentes 
realizan una 
inadecuada 
planificación 
curricular, 
programación 
anual, unidades 
y sesiones de 
aprendizaje. 
Bajo índice de 
Docentes Tutores 
comprometidos 
con la aplicación 
efectiva de la hora 
de tutoría 
 
 
Docentes que 
solo realizan 
retroalimentan 
elemental de los 
aprendizajes  
PROBLEMA 
Desactualización 
docente en el 
uso de nuevas 
estrategias 
metodológicas y 
técnicas de 
enseñanza.  
Escaso manejo de contenido científico disciplinar para la mejora de la metodología de las sesiones de 
aprendizaje de la Institución Educativa  
EFECTOS 
CAUSAS 
Mal manejos de las 
herramientas educativas 
por parte de los docentes 
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Anexo 2: Los Instrumentos aplicados.  
 
 
Aspecto o categorías a 
investigar 
Fuentes de 
información 
Técnicas e instrumentos de 
recojo de información 
Técnicas Instrumentos 
1.- Estrategias metodológicas Docentes 
Entrevista a 
Profundidad  
Guía de 
entrevista 
2.- Planificación curricular Docentes 
Entrevista a 
Profundidad  
Guía de 
entrevista 
3.- Tutoría integral Docentes 
Entrevista a 
Profundidad  
Guía de 
entrevista 
4.- Retroalimentación Reflexiva Docentes 
Entrevista a 
Profundidad  
Guía de 
entrevista 
 
 
 
 
3
2 
 
  
 
Anexo 3: Cuadro de Categorización.  
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Anexo 4: Mapa de Procesos.  
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Anexo 5: Árbol de Objetivos.  
 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Estudiantes en el nivel 
satisfactorio 
Docentes motivados en 
un clima institucional 
adecuado  
Plantear la 
práctica 
permanente por 
parte de los 
docentes de una 
planificación 
curricular oportuna 
y conceptualizada 
enmarcada dentro 
de la realidad 
institucional. 
Docentes tutores 
comprometidos 
con una tutoría 
integral generando 
un buen clima 
institucional 
 
Docentes realizan una 
adecuada 
retroalimentación por 
descubrimiento o 
reflexión 
OBJETIVO 
GENERAL 
Lograr que 
nuestros 
docentes se 
capaciten en 
nuevas 
estrategias 
metodológicas y 
técnicas de 
enseñanzas 
innovadoras y 
pertinentes. 
Fortalecer el uso adecuado y pertinente del manejo de contenido científico disciplinar para la mejora de 
la metodología de las sesiones de aprendizaje de la Institución Educativa “Cristo Rey”, mejorando sus 
niveles de logro 
FINES Docentes capacitados en 
el uso de las 
programaciones 
curriculares 
OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 
3
